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ОЦЕНКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В статье проведен анализ подходов к оценке значимости объектов интеллектуальной собст-
венности. Исходя из анализа и имеющегося практического опыта предложены показатели оценки 
научно-технической значимости изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на 
стадии отбора наиболее важных для практической реализации по затратному методу оценки. 
Обоснованы условия, при которых возможно применение сравнительного и доходного методов 
оценки; даны рекомендации по их практическому использованию. 
Оценить действительную стоимость и значимость объектов интеллектуальной собственно-
сти – задача непростая в силу специфики объекта и предмета оценки. Объектом оценки являются 
непосредственно результаты творческой деятельности (изобретения, промышленные образцы, 
произведения нации и др.), а объектом оценки базовые технические, художественные качества с 
учетом ожидаемого экономического или иного эффекта и права собственности (владения, поль-
зования, распоряжения). Важнейшими экономическими характеристиками также является срок 
полезного использования объекта и коммерческий потенциал, который может быть максималь-
ным на момент создания и получения правовой охраны. Основными результатами от использо-
вания интеллектуальной собственности могут быть: экономия затрат на производство и реализа-
цию продукции (работ, услуг); увеличение объема продаж выпускаемой продукции (работ, ус-
луг) за счет расширения рынков сбыта; возможность выгодной продажи лицензий на охраняемые 
патентами (свидетельствами) объекты промышленной собственности; снижение риска получения 
денежного потока от использования объектов оценки. 
Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, научно-техническая значи-
мость, методы оценки. 
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EVALUATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL  
AND ECONOMIC IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS 
The article analyzes the approaches to assessing the significance of intellectual property. Based on 
an analysis of existing and practical experience proposed indicators for assessing the significance of the 
scientific and technical inventions, utility models and industrial designs. On the stage of the selection of 
the most important for the practical implementation of the cost-plus method of assessment. Substantiates 
the conditions under which it is possible and profitable use of the comparative assessment methods; rec-
ommendations for their practical use. 
Rate the actual value and importance of intellectual property is not an easy task due to the specifics 
of the object and the subject of evaluation. The object of valuation is a direct result of creative activity 
(inventions, industrial designs, works of the nation, etc..), And the object of valuation of basic technical, 
artistic features, taking into account the expected economic or other effect and property rights (owner-
ship, use and disposal). The most important economic characteristics are the useful life of the object and 
the commercial potential, which can be maximized at the time of the creation and acquisition of legal 
protection. The main results from the use of intellectual property can be: saving the cost of production 
and sales of products (works, services), an increase in sales of products (works, services) by expanding 
markets, the ability to bargain-hunting licenses protected by patents (certificates) objects of industrial 
property; reduce the risk of cash flow from the use of evaluation objects. 
Key words: intellectual property, scientific and technical significance, evaluation methods. 
Введение. Инновационный путь развития 
экономики, как известно, базируется на дости-
жениях науки, техники, на новых методах ве-
дения бизнеса, наиболее важную часть которых 
составляют объекты интеллектуальной соб-
ственности (ОИС). Доминирующее положение
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Таблица 4 
Коэффициент сложности дизайнерской задачи К2ПО 
№ п/п Сложность решаемой дизайнерской задачи Оценка 
1 
Художественное или художественно-конструкторское решение отдельных элементов из-
делия (лицевых панелей, органов управления, деталей, узлов несложной конструкции) 
1,0 
2 
Художественное или художественно-конструкторское решение несложного по форме из-
делия либо отдельных элементов сложной формы (стол, стул, кресло, посуда, игрушки, 
ручной инструмент, фурнитура, одежда, ковры, и т. п.) 
1,2 
3 
Художественное или художественно-конструкторское решение комплектов изделий не-
сложной формы (наборы мебели, посуды, инструмента и т. д.) 
1,3 
4 
Художественно-конструкторское решение внешнего вида машины, прибора, станка, ап-
парата (холодильники, телевизоры, фотоаппараты, велосипеды, часы и т. п.) 
1,5 
5 
Художественно-конструкторское решение изделий сложной объемно-пространственной 
формы (автомобили, сельскохозяйственная и дорожная техника, роботы, манипуляторы 
и т. п.) 
1,7 
6 
Художественно-конструкторское решение сложных системных объектов (салон самолета, 
станки с программным управлением, технологические линии, комплексы машин, аппара-
туры, мебельных гарнитуров и т. п.) 
1,8 
7 
Художественно-конструкторское решение изделий или комплексов особо сложной фор-
мы (самолеты, суда, прокатные станы, турбины, тяжелые станки, гибкие производствен-
ные системы и т. п.) 
2,0 
 
Затратный подход чаще всего применяется: 
– при изучении возможностей инвестора 
в приобретении ОИС; 
– для оценки нематериальных активов, не 
участвующих в формировании будущих доходов 
и не приносящих прибыли в настоящее время; 
– при определении стоимости уникальных 
дорогостоящих ОИС; 
– при формировании уставного капитала 
и при участии авторов в качестве учредителей 
(собственников) коммерческих структур; 
– для оценки объектов авторского права, в т. ч. 
баз данных, в отдельных случаях – для оценки 
программных продуктов, а также в других целях. 
Сравнительный метод оценки ОИС. 
Сравнительный подход основан на возможности 
выбора активов – объектов интеллектуальной 
собственности из числа других подобных и вы-
полняющих эти же функции. При этом из не-
скольких активов примерно одинакового назна-
чения и полезности покупатели должны иметь 
возможность выбора того, который их устраи-
вает по комплексу качеств, включая функцио-
нальные свойства, приемлемую стоимость, дли-
тельность срока службы, степень защищенности 
актива, его уникальность и другие характери-
стики. Кроме того, правообладатель должен 
иметь возможность выбора наиболее предпоч-
тительных для него покупателей с тем, чтобы 
среди них выбрать того, кто больше заплатит и 
с кем возможно перспективное сотрудничество. 
Сравнительный подход реализуется сле-
дующими методами: 
– методом сравнительного анализа продаж; 
– методом рынка интеллектуальной собствен-
ности (методом освобождения от роялти / ренты). 
При использовании сравнительного подхо-
да оценки стоимости ОИС проводят следую-
щие работы: 
– исследование рынка с целью сбора ин-
формации о совершенных сделках, котировках, 
предложениях о продаже объектов, аналогич-
ных оцениваемому; 
– отбор информации с целью повышения ее 
достоверности и получения подтверждения то-
го, что совершенные сделки произошли в сво-
бодных рыночных условиях; 
– определение перечня показателей, по ко-
торым производится сопоставление ОИС и сте-
пени влияния отличительных особенностей 
объектов на их стоимость; 
– сравнение оцениваемого ОИС с объекта-
ми, проданными или продающимися на рынке, 
по отдельным показателям; 
– оценка степени влияния отличительных 
особенностей объектов на их стоимость; 
– установление средних ставок роялти для 
данной отрасли; 
– приведение разновременных стоимостных 
оценок к расчетному году; 
– прогноз потенциальных доходов, осно-
ванный на избавлении от гипотетического ро-
ялти или рентного платежа третьему лицу в 
обмен на право использования ОИС. 
При использовании баз оценки, отличных 
от рыночной стоимости, оценка стоимости 
ОИС должна производиться с учетом узкоспе-
циального использования ОИС и соответст-
вующих действий, заложенных в определении 
стоимости. Методические рекомендации по при-
менению сравнительного метода оценки ОИС 
содержатся в разделе 10 СТБ 52.5.01–2011 [1]. 
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, &"$, + " 
$ &/ '+,  +++:
–     5   & 
&/ 'f-;
– $+/" & , 5+# 
# &/ 'f-;
– &" , #c 5+#,
&$,9c " + 'f 
&/  + &/,+.
3+ '$+, &   -
" $ &/ +/ '" $-
 &  :55 5#9-
c  " ',
$ 5 ,  & , 
#c   5+#,  .  .  $-
'/ .
!   ++ '/, 
, +" 21h &, ' -
c9 +" 'c &/  , 
(&   , & 5 
  $+  + & 
   ' &#  &'  
)    :+    
&"$,. g '/,  , 
&"$,,  &, , # +-
 $& 21h ($',, &-
$ +, &+6 '$#, &-
 " ++,  -
),  &$ (-) 
'f #$ .
%$+ , &,,   
$  '  &"$+ -
     
,, '  + &+ & 5+:
P
1
d
d

 =
+
,
 % – '"" &$ &-
#, &$  &"$+ 21h;
d – , &' &# 'f (#-
$)  'c+ 'f+ &' &&, 
(#$). 
)+c+ : + ,,, -
", &  &+,,  
 " # ,,, "+ &'$-
". ):+ & &  -
, +, &+,"   "-
 , 6  6 -
  'f.
(  	 $. ) &-
 + 21h + ++ 
'+  "  $'  -
, 'f, $  $#9 &-
$, 'f+ &$  +" 
,  ,  ++  -
$#. !," ++  & , 
 'f,  $',, &$ +-
, &+6 '$#,  &$-
 (-), & +9c+, #+,  
 01% , 0,3–0,5,   2% – 
0,7–0,75   &+6 , – 
0,9–1,0. ):+ &"$  
& && " &   $-
' +& +#, &-
 & & '&' 'f-
, # && ++  -
$#   + .
0 + / $  + /" 
6 &  9c 
'f   &&+ $# 
&#  &/ #$, $+/-
" ' &+,", '$ 6, 
& " # (&,  ). 
!   + (h3/2% 
52.5.01.2011) & + 21h -
+ ++ # &$, -
9c+ &'+   +:
– &,+ &$#;
– , / &;
–  +"&;
– +.
h  #c ,9 + 
6  '+; + $'  
&'; +,   «& 25%» 
(, #$  &' #$); +-
 :&-# (  ''c &-
$, :55 &); + -
'/,  ,; + :& # 
(+ &$,,   -
/ , :&). ! +/-
 & ,9 /  + 
 &.
! 'c+   , &   -
$" &"$, 21h, /, :
–      $# &-
# (', ); 
–   &' &&,, & -
 'f+ &$  $# 
&#;
– :+   &' – $   -
c, &" /  $ 
&$  +  ,  &" $-
' 6,  + 5"  $ 
 '+ &&,;
–   &  $#  ,"-
 $   '/, &$-
 5,  +   &c.
2+ ++  &,
$++  & # 21h, ,,-
9,: + , / &-
  + &,+ &$#. ) -
+,  $, &+, &-
 'c / &  
&"$, " '-
   #. q+   + 
9c :
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2 3 ... ,1 (1 ) (1 ) (1 )
n
n
CF CFCF CFPV
r r r r
= + + + + +
+ + + +
 
 PV (present value) – +"   
#; CF1…n (each flow) – / & 
(, &'"); n –  &"$, 21h;
r –  ,.
h , +/ '" &-
 & 5+ [3]: 
r = Rb (1 + ), 
 Rb – '$,  ,, -
/9c, 'c , :+   
# (+/ '" &,  & 9-
+ &$+ 2b2 «bh «'»);  –
&&  , , &,, :-
&+ &+ (++ &$  
0,15  0,45). 
) &$# &+, &-
   &, # +  
'c / &  &"$, 
" ' $  &-
 +. %  &$, &+ -
,   / &  &"-
$, 21h $ & &  &, 
# & (CF0)  9c9 
 &$# [4], . .
0
k
CFPV
r
= ,
 kr –  &$#, &,+, 
#c+, , , $ "-
    :55# +-
$#.
& #:
– 5#, 'f #, +-
, &/9c &  21h (&,
",  ,  -
" +); 
– '  $ 5+#, &  
$$ , $ 5#"    -
+ & +;
–      -
  'f #;
– $ ,  + &&, 
$#, 21h, &  
&+c  &#" &&;
– '  ' + (+)
#;
–   # + 21h , $ 
&+,+ +   $";
– ''c $" #  &-
   ' #.
R&'(		. ) $ +-
  &  #  -  
 :+  $ + 21h &-
/ /" ' , &  -
&"$, '   $ + 
:+  :55 6. )-
/ +  #  -
  $ + $', &$-
 +  &+6 '$# -
, $ #'$ &+, +-
" &  &  
+ ' && 6. %-
$" # + /"    -
 , &$, :+  
$", &, '+ -
#    &'.
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